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Prilozi raspravi o dualizmu u
vjerovanju starih Slavena i Hrvata
Reakcije i istraæivanja
T vrdnja prof. Jana Peiskera i dr. Ive Pilara da je flstaroslovensko poganstvo bilo nesamo dualistiËko nego upravo zoroastriËkog porijekla« nije pala na neplodno tlo.
DapaËe, nju su prigrlila dvojica uglednih hrvatskih intelektualaca: povjesniËar dr. Mi-
lan pl. ©ufflay i ugledni novinar i publicist Josip Horvat. 
Dr. ©ufflay je s oduπevljenjem prihvatio Peiskereove tvrdnje iznesene u raspravi
flKoje su vjere bili stari Sloveni prije krπtenja?« (v. PILAR, II/2007., br. 3, 64-89), ustvr-
divπi da je Ëeπki uËenjak flnepobitno i plastiËki dokazao, da su stari Slaveni bili sljed-
benici Zaratuπtrini«, πto je nastojao potkrijepiti i vlastitim istraæivanjima. 
ProËitavπi Pilarovu studiju flO dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podri-
jetlu i znaËenju« (v. PILAR, II/2007., br. 3, 91-151), Horvat je ustvrdio da ona pored
flznanstvenog dobitka otkriÊa istine, pruæa Ëak i praktiËnu korist« jer nam daje fluvid
u do sada nepoznate, samo nasluÊene kutiÊe duπe naπega narodnog kolektiva«, koji
nam otkriva fltajne sile, koje danas djeluju, koje zato treba upoznati, o kojima treba
voditi raËuna«.
Izvan Hrvatske se za Peisker - Pilarove tvrdnje zainteresirao D. KostiÊ koji je, slu-
æeÊi se istraæivaËkom metodom Ëeπko-hrvatskoga dvojca, pokuπao dokazati da je na
podruËju Dedinja i VraËara (Beograd) nekada bio hram Zaratuπtrinih sljedbenika.
IstraæujuÊi tragove dualistiËkih hramova u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, Pilar
je bio uvjeren da je pronaπao Arijadninu nit koja bi mogla dovesti do rjeπenja tajne
dualizma Crkve bosanske.
Nije nevaæno spomenuti da je pionir hrvatske arheologije fra Lujo Marun joπ svr-
πetkom XIX. st. dræao da su se na dalmatinskom podruËju saËuvali ostatci starohr-
vatskih nekrπÊanskih flbogosluænih mjesta«.
Ponovno objavljivanje tekstova ©ufflaya, Horvata, KostiÊa, Maruna i Pilara ima
prvenstveno za svrhu oæivljavanje struËne rasprave o vjeri Slavena i Hrvata prije nji-
hova prihvaÊanja krπÊanstva, koja je, nekim sluËajem, prestala nakon smrti njezinih
glavnih poticatelja: Peiskera († 1933.), Pilara († 1933.) i ©ufflaya († 1931.).
(zm)
Napomena
Svi su tekstovi preneπeni u izvornom obliku.
Ispravljene su samo oËevidne tiskarske pogrjeπke.
